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Annotatsiya: Maqolada ilg‘or pedagogik texnologiyalardan biri “Aqliy hujum” 
usulini qo‘llash yo‘llari va uni samaradorligi bo‘yicha uslubiy tavsiyalar keltirilgan. 
Metodning afzalliklari, xususan biror muammo bo’yicha ta’lim oluvchilar tomonidan 
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reach a specific solution, are widely covered.  
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Sonlar o’qida murakkabroq kontinuum quvvatli to’plamlardan biri bu Kantor 
to’plami yoki Kantorning mukammal to’plami hisoblanadi.  













 intervalni chiqarib tashlaymiz, qolgan 

























chiqarib tashlaymiz, ularning birlashmasini 2K  orqali, qolgan yopiq to’plamni, ya’ni 











































To’plamni 2F  bilan belgilaymiz. Bu to’rtta kesmaning har birini teng 3 qismga 
bo’linib, o’rtadagi uzunligi 















































To’plamni 3K  bilan, 32 \ KF  ni esa 3F  bilan belgilaymiz. Bu jarayonni cheksiz 








deb belgilasak, K  yopiq to’plam bo’ladi. U ]1;0[  kesmadan sanoqli sondagi 
,....,...,, 21 nKKK  intervallarni chiqarib tashlash natijasida hosil bo’ladi. Hosil bo’lgan 
K  to’plamga Kantor to’plami deyiladi. 
Endi K  to’plamning strukturasini o’rganamiz. Ravshanki, K  ga chiqarib 





















nuqtalar tegishli. Biroq K  to’plam faqat shu nuqtalardan iborat emas. ]1;0[  
kesmadagi K  ga tegishli bo’lgan nuqtalarni quyidagicha xarakterlash mumkin. 











bu yerda na  sonlar 0, 1 va 2 raqamlarni qabul qilishi mumkin. O’nli kasrlar 









































 intervaldagi sonlarning uchlik sistemadagi yoyilmasida 
























 intervallarga tegishli sonlarning 
uchlik sistemadagi yoyilmasida 2a  son albatta 1 ga teng bo’ladi. Xuddi shunga 
o’xshash  


















































intervallarga tegishli sonlar uchun ularning uchlik sistemadagi yoyilmasida 3a  
son albatta 1 ga teng bo’ladi va hakazo. Shunday qilib, ixtiyoriy Kx \]1;0[  son 
uchun uning uchlik sistemasidagi yoyilmasida qatnashuvchi ,......,,, 21 naaa sonlarning 
kamida bittasi 1 ga teng. 
MAVZUNI O`QITISHDA AYRIM INTERFAOL USULLAR 
Mavzuni o’qitishda ko’plab interfaol ta’lim metodlaridan foydalanish mumkin. 
Shunday usullardan biri – bu “Aqliy hujum” metodidir. Bu metod biror muammo 
bo’yicha ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to’plab, 
ular orqali ma’lum bir yechimga kelinadigan metoddir. “Aqliy hujum” metodining 
yozma va og’zaki shakllari mavjud. Og’zaki shaklda qo’llanilishiga to’xtaladigan 
bo’lsak, talabalarga [0;1] kesmadagi barcha ratsional sonlar to’plami Kantor 
to’plamida to’laligicha yotadimi degan savolni qo’yamiz. Talabalar o’z javoblarini 
asoslagan holda aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklda esa Kantor 
to’plami haqida berilgan bu savolga talabalar o’z javoblarini qog’oz kartochkalarga 
qisqa va barchaga ko’rinarli tarzda yozadilar. Javoblar doskaga (magnitlar 
yordamida) yoki pinbord doskasiga (ignalar yordamida) mahkamlanadi. “Aqliy 
hujim” metodining yozma shaklida javoblarni ma’lum belgilar bo’yicha guruhlab 
chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu to’g’ri va ijobiy qo’llanilganda shaxsni erkin, 
ijodiy va nostandart fikrlashga o’rgatadi.  
“Aqliy hujum” metodidan foydalanilganda talabalarning barchasini jalb 
imkoniyati bo’ladi, shu jumladan talabalarda muloqot qilish va munozara olib borish 
madaniyati shakllanadi. Masalan birinchi talabaga 2
1
 ga teng ratsional son Kantor 
to’plamiga tegishlimi? degan savol bilan murojaat qilasiz. Agar tegishli bo’lmasa, bu 
son Kantor to’plamini qurishda nechanchi qadamda tashlab yuboriladi? kabi savol 
bilan ikkinchi savolga o’tasiz. Ikkinchi talabaga xuddi savolni 4
1
 soni uchun, 
navbatdagi talabaga 8
1
 soni uchun va hakazo jarayonni xoxlaganga davom ettirib 
o’quv xonasidagi barcha talabalarni qamrab olish mumkin. 
“Aqliy hujum” metodini qo’llashdagi asosiy qoidalar: 
1. Bildirilgan fikr-g’oyalar muhokama qilinmaydi va baholanmaydi. 
2. Bildirilgan har qanday fikr-g’oyalar, ular hatto to’g’ri bo’lmasa ham inobatga 
olinadi. 
3. Har bir talaba qatnashishi shart. 
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Shunday qilib bu usulda – muammoli savol beriladi, fikr va g’oyalar eshitiladi 
va jamlab boriladi, fikr va g’oyalar guruhlanadi, aniq va to’g’ri javob tanlab olinadi. 
Endi “Aqliy hujum” metodining afzalliklarini bayon etamiz: 
- natijalar baholanmasligi talabalarda turli fikr-g’oyalarning shakllanishiga olib 
keladi; 
- talabalarning barchasi ishtirok etadi; 
- fikr-mulohazalar vizuallashtirilib boriladi; 
- talabalarning boshlang’ich bilimlarini tekshirib ko’rish imkoniyati mavjud; 
- talabalarda mavzuga qiziqish uyg’otish. 
Metod quyidagi kamchiliklarga ega: 
- o’qituvchi tomonidan savolni to’g’ri qo’ya olmaslik; 
- o’qituvchidan yuqori darajada eshitish qobiliyatini talab etilishi. 
Endi navbatdagi metodga o’tamiz. Bu – “Kichik guruhlarda ishlash metodi” 
bo’lib, unda talabalarni faollashtirish maqsadida ularni kichik guruhga ajratgan holda 
o’quv materialini o’rganish yoki berilgan topshiriqni bajarishga qaratilgan darsdagi 
ijodiy ishdir. 
“Kichik guruhlarda ishlash” metodi qo’llanilganda o’qituvchi boshqa interfaol 
metodlarga qaraganda vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo’ladi. Chinki o’qituvchi bir 
vaqtning o’zida barcha talabalarni mavzuga jalb eta oladi va baholay oladi. Quyida 
“Kichik guruhlarda ishlash” metodining qo’llanilishi bayon qilingan: 
Dastlab Kantor to’plamining tuzulishi tushuntiriladi va uning Lebeg o’lchovi 
topiladi. So’ngra kichik guruhlar shakllantiriladi, masalan guruh talabalari 4 ta kichik 
guruhlarga ajratiladi. Ularning har biriga teng kuchli bo’lgan topshiriqlar beriladi. 
Masalan: 





 to’plamning Lebeg o’lchovini toping? 
Javobingizni asoslang. 





 to’plamning Lebeg o’lchovini toping? 
Javobingizni asoslang. 





 to’plamning Lebeg o’lchovini toping? 
Javobingizni asoslang. 





 to’plamning Lebeg o’lchovini toping? 
Javobingizni asoslang. 
Bunda K -Kantor to’plami. 
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Barcha guruhlarga ko’rsatma va yo’nalishlar beriladi hamda belgilangan 
vaqtdan keyin 4 ta guruh ham ketma-ket javoblarini taqdimot qilish uchun taklif 
qilinadi. Guruh javoblari muhokama va tahlil qilinadi hamda baholanadi. 
“Kichik guruhlarda ishlash” metodining afzalliklari: 
- o’qitish mazmunini yaxshi o’zlashtirishga olib kelish; 
- muloqotga kirishish ko’nikmasining takomillashishiga olib keladi; 
- vaqtni tejash imkoniyati mavjud; 
- barcha talabalar jalb etiladi; 
- o’z-o’zini va guruhlararo baholash imkoniyati mavjud bo’ladi. 
“Kichik guruhlarda ishlash” metodining kamchiliklari: 
- ba’zi kichik guruhlarda kuchsiz talabalar bo’lganligi sababli kuchli 
talabalarning ham past baho olish ehtimoli bor; 
- barcha talabalarni nazorat qilish imkoniyati past bo’ladi; 
- guruhlararo o’zaro salbiy raqobatlar paydo bo’lib qolishi mumkin; 
- guruh ichida o’zaro nizo paydo bo’lishi mumkin. 
Navbatdagi ajoyib metodlardan biri bu “Sherigini top” metodidir. Bu metod 
ayniqsa yangi mavzu bayoniga kirishishdan oldin tayanch iboralarni keltirishda keng 
tatbiqga ega. Fanlararo bog’lanishni aks ettirish maqsadida iboralarni ingliz tilida 
tanlash talabalarda fanga nisbat katta qiziqish uyg’otadi. 
Quyidagi jadvalda ushbu usulga to’xtalamiz 
 
Tayanch so’zlar (aralash) 
№ English version Answer Uzbek version 
1 Set A Usul 
2 Mesuare B Funksiya 
3 Method C Amal 
4 Operation D Son 
5 Number E To’plam 
6 Function F O’lchov 
 
Tayanch so’zlar (to’g’ri tartibda) 
№ English version Answer Uzbek version 
1 Set E To’plam 
2 Mesuare F O’lchov  
3 Method A Usul 
4 Operation C Amal 
5 Number D Son 
6 Function B Funksiya 
Mavzuni o’qitish jarayonida “Muammoli vaziyat”, “Loyiha”, “Keys stadi”, 
“FSMU”, “SWOT-tahlil”, “Xulosalash” kabi metodlardan foydalanish mumkin. 
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Aytish joizki, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, xususan “Aqliy 
hujum” va “Muammoli ta’lim” ning amaliyotga qo’llashning asosiy masalalaridan 
biri o’rganilayotgan mavzu bilan bog’liq muammoli vaziyat yaratish [1-30] bilan 
bog’liq. Turli o’quv fanlari bo’yicha o’qituvchilar darslar jarayonida masalani 
yechish usullarini oldindan ko’zda tutishlari kerak.  
Matematika fanini o’rganish ziyraklik bilan bir qatorda o’ziga xos ijodkorlikni 
talab qiladi. Bu jozibador fanni o’rganishda turli ilmiy izlanish metodlaridan 
foydalanish o’quvchining duch kelishi mumkin bo’gan muammo va to’siqlarni 
yengishiga ko’mak beradi. 
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